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DR Uš TVENO - POL I T I C K A FUN K C I JA 
OBRAZOVANJA U S O C I JAL I ST I CKO M D RUšTV U 
U našem poimanju uvremenosti možemo se raz likovati u svemu 
drugome, a li ćemo se vjerojatno složiti da j e doba u kojem živimo 
doba preobražaja i prijelaza.* Premda pouzdano ne znamo kamo pri-
jelaz vodi i kamo nas pokreće, premda možemo imati različita miš-
ljenja o njegovim ci ljevima i pravcima, vjerojatno ćemo se ipak, svi 
suglasiti da je suvremeno društvo. dru tvo prijelazno i preobražajno. 
Utoliko. obrazovanje potrebno takvom dobu i takvom društvu j este 
obrazovanje koje formira li čnosti sposobne da preobražavaju društ-
venu okolinu u kojoj žive. Ova teza, po mom mišljenju, vrijedi za 
svako suvremeno društvo. Ali kakvo je obrazova nje pot rebno socijali-
stičkom dru•tvu, dru· tvu sposobnom da obogaćuje društvenu mijenu 
na socija lističkoj osnov i? P itanj e smjera na samu bit socijalizma. 
Lako ga je postaviti, a li je odgovor na nj izuzetno težak. D ozvolite 
mi da svoj moguć i ekstenzivn iji odgovor ostavim za našu diskusiju 
ovih dana. A sada ću vašoj pažnji predočiti neke teškoće i alternative 
definicije socijalizma. 
Dozvolite pod jećanje na Lenjinovu defini ciju: socija lizam je elek-
trifikacija plus ovjetska vlast. Usprkos rudimentarnosti i elementar-
no ti jezgre ove definicije, na stanovit nači n , uključe sva bitna 
pitanja povezana sa prirodom socijalizma. Ona, naime, predumijeva 
da je socijalizam indu trij ko društvo. društvo modeme nauke, tehno-
logije i privrede plus ono •to bi se potpunije moglo nazvati samo-
upravljananjem radnog na roda na osnovice društvenog vlasništva 
sredstva za proizvodnju. Jo• kraće. indust rijsko društvo plus socija-
listički društveni odnosi. Ukoliko bi ovo željeli pobliže ekspli cirati, 
iznova bi se vrati li na pitanje o biti socijalizma , naime, na pitanje: 
koji su društveni odnosi socij a li s tički? 
Dalje, mog li bi da povirimo u Marxove i Engelsove teks tove gdje 
bi našli da se ocijalizam određuje kao društvo u kojem se svatko na-
građuje prema vlastitom radu. Ova definicija podrazumijeva da je 
• Tekst uvodnog izlaganja za diskusiju o temi ,.funkcija obrazovanja u socijali-
stičkim zemljama« na seminaru organiziranom od Europei che f oderalstische tu-
dentverband, Zapadni Berlin, studeni 1968. 
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nejednakost inherentna odlika socijalističkog društva .. či sti ishod eks-
plikaci je bio bi da je socijalizam društvo nejednakosti. Naime, po 
svojoj fi z ičkoj i duhovnoj prirodi ljudi su nejednaki , u skladu s tim, 
njihov je doprinos društvenom radu nejednak, prema tome i nagrada 
koju dobivaju bit će različita. Tako dolaz imo do zaklj učka, da po-
novim, da je nejednakost inherentna odl ika socijalizma. 
U našem okolišanju oko defini cije socijalizma mogli bi baciti po-
gled na povijest socijalizma, gdje bi našli ljude, među kojima i neke 
istaknute teoretičare socijal izma, koji definiraj u socijalizam etički, 
koji (da za primjer spomenem VoHindera) kažu da socijalizam, uko-
liko želi da bude ozbiljen kao humanizam, treba da bude filozofijski 
redefiniran pod parolom: Nahag Kantu! Drugim riječima, socijalizam 
se određuje kao etičko trebanje, kao etički imperativ. Reducirani is-
hod ove teze jeste da socijalizam, kao u biti etički ideal , nikada ne 
može biti u praksi ostvaren. Istina, socij alističko d ruštvo treba da 
ozbilji ideale pravde, jednakosti i slobode, ali uvijek u tom smislu da 
će nove predodžbe ovih ideala poniknuti u svakoj novoj fazi njegove 
moguće društvene realizacije. 
Mogli bi da na izletu u povijest socijalizma nađemo socijalizam 
definiran kao prirodno-historijski proces, kao u Karla Kautskog, koj i 
je socij alizam shvaćao u perspektivi prirodnog procesa, tj . u skladu s 
modelom jedne dijalektike prirode. Cisti ishod ove tendencije defini-
ranja socijalizma rez imirao je u čuvenoj devizi Eduarda Bernsteina: 
cilja nema, postoji samo proces! 
Ovdje bi moglj zastati uspoređujući upravo rečeno s dobro pozna-
tom tezom, prisutnom u jugoslavenskim teorijama socijalizma, naime, 
da je socijalizam proces, ili kako to ove teorij e, odnosno ideologije 
izriču: socijalizam kao svjetski proces. Implikacij a je da je socijali-
zam prijelazno ili preobražajno društvo, preciznije društvo prijelaza 
iz kapita lizma u komunizam. J ezikom teorije alijenacij e: socijalizam 
je prijelazni period u kojem se pokušava preovladavanje otuđenja, 
kakvog nalazimo u kapitalističkom društvu, ali socijalizam, po svojoj 
definiciji, u tome ne može potpuno uspjeti. 
Dozvolite mi da , s namjerom da stvar do kraja pojednostavnim, 
predložim svoju vlastitu varijaciju definicij e socijalizma: Socijali-
stičko društvo je, društvo izobilja zasnovanog na industrijskoj pro-
izvodnji i pravedno društvo. Izobilje i pravda - dvije su komponente 
svakog društva koje bi se moglo nazvati s ocijalističkim. 
Vratimo se sada pitanju: kakvo je obrazovanje potrebno članu 
takva društva, industrijskog društva koje se kreće u socijal ističkom 
pravcu ili gradi socijalizam? 
S obzirom na ovo središnje pitanj e naše današnje rasp rave postoji 
jedna dilema, ili »antinomija«, ili »suprotnost« koju ću upravo ekspli-
cirati , jedna ključna »alternativa« karakteristična za suvremenu dis-
kusij u o socijali s tičkom obrazovanju i odgoj u u Jugoslaviji. 
Socijalističko d ruštvo budući industrijski ili (kao u Jugoslaviji) 
nastojeći da takvim postane, potrebuje sposobne ljude u svim područ­
jima svog civiliziranog opstojanja: u tehnici, industriji, znanstvenom 
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istraživanju, poljoprivredi, zanatstvu, u vojsci, sudstvu, §kolstvu, so-
cijal nom staranju, javnim komunikacijama itd. Kao i svak~ suvre-
meno društvo, ocijaJističko društvo treba da funkcioni ra pa una po-
trebu za obrazovanim ljudima koji su funkcionalni po svom pozivu, 
koji u dru tvu ,. funkcioniraju«. AJi samo po ovoj svojoj osobini so-
cijalizam ne bi bio socijalizam. Naime, ukoliko bi se zadovoljili s 
ovom osobinom ocijalizma tada u njemu ne bismo imali prijelazno 
društvo od kapitalizma komunizmu, nego prijelazni oblik od tradicio-
nalnog industrij skom društvu. 
Nesrećom, socijalizam se kroz svoju historiju zadnjih pedesetak 
godina ponajviše poistovećivao upravo s posljednjom vrstom dru§tva. 
Tako je poziv socijalizma ukoliko je on ponikao u privredno .ne-
razvijenim dijelovima svijeta. bio preobražavanje tih društava od ne-
razvijenih u razvijena, a u najboljem slučaju u najrazvijenija. 
Ali, socijalizam mora održavati vezu sa svojim humanističkim 
izvorom i sa svojom humanističkom ambicijom. To je ona druga kom-
ponenta koja mora da bude uvijek prisutna u obrazovanju kojemu je 
svrha formiranje li čnosti sposobnih da izgrađuju i razvijaju socija-
lizam. Socijalizam je, naime, trajno revolucioniranje društvenih od-
nosa u socijalističkom pravcu i kao takav potrebuje lj ude sa širokim 
humanističkim vidikom, njemu su neophodni društveni kritičari i 
društveni revolucionari, što će reći ljudi nadahnuti f ilozofijom dru-
štvene promjene, nazivala se ona marksističkom ili drukčije. 
U svim diskusijama o obrazovanju primjerenom socijal izmu, barem 
u J ugoslaviji, imali smo sudar, svojevrsni a ntagonizam izmedu tih 
dvij u tendencija: jedne prema specijali zaciji , funkcionalizacij i, pro-
fesiona lizaciji , po litehnizaciji, i druge prema humanisti čkim vrijed-
nostima , humanizaciji , revoluciona rstvu. U dras ti čnij im izrazima ovaj 
antagonizam može da se opiše kao sukob izmedu birokra tskog, orga-
nizacijskog, tehničkgo - jednom riječ i materijal istečkog, i nasuprot 
tome: huma nističkog, kritičkog, intelektualis ti čkog, tj . idealističkog 
mentaliteta. 
Dozvolite mi kazati da su u jednom periodu jugoslavenske druvtve-
no-političke disku ije o obrazovanju te tendencije bile krajnje sup-
rotstavljene. Ekstrem prve tendencije iskazivao se kroz nekritičko 
prihvaćanje industrijske civilizacije kao vrijednosti po sebi, kao sred-
stva za prevladavanje svih društvenih zala . Ovaj ekstremizam do 
izvjesne mjere je shvatljiv kao naravan u jednoj zemlji koja je u 
visokoj mjeri bila nerazvijena, a u nekim aspektima je to još uvijek. 
Drugi ekstremizam predstavio se kao bitno romantička kriti_!a 
industrijske civilizacije u ime humanističke tradicije i tradicionalnih 
humanističkih vrijednosti. Te su vrijednosti i tradicije bile prihvaćene 
kao apriorne i kao vrijednosti po sebi , pa su u ime tih vrijednosti 
upućivani oštri napadi na specijalizaciju kao idiotizaciju i na tehno-
loško-birokratsko-organi zacij ski mentalitet kao na faktor društvene 
zaostalosti i idejne konzervativnosti. 
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Sadašnji trend d iskusije, kako mi izgleda, ide u pravcu prevlada-
vanja, ili barem koegzistencije ta dva ekstrema. Slaba tačka huma-
nizma je činjenica, a ljudi su je nauči l i , da je ideologija i praksa 
efikasnosti u stanju da instrumentalizi ra čak i humanizam i humani-
stičku tradiciju. Naime humanističk i orijentirani i obrazovani ljudi 
su u pravil u produktivnij i i korisniji , tako da humani zam biva ura -
čunat u živo tni proces industrijske civilizacije. Tu je lekcju kapita-
lizam naučio a mi smo je, u mnogo čemu, moral i naučiti iznova. 1 
H umanizam je, i ovo je nj egova druga slabost, prazan bez konkret-
nog sadržaja. Humanističke vri jednosti ne mogu se ozbiljiti na osnovi 
negacije industrijske civilizacije. Prema tome, tradicionalna, aristo-
kratska kritika moderne civi lizacije, zapravo, nije humanistička. 
Iz svega što rekoh sijedi veliko pitanje s kojim i zaključujem: kako 
spoj iti opisane tendencije u prod uktivnu si ntezu, tj. kako se boriti 
protiv funkciona lističko-produktivističke jednostranosti motivirane 
efikasnošću i kako, u isto vrij eme, i zbj eći romantičku kritiku moderne 
civilizacije? Samo ekonomsko blagostanje nije socijalizam, ali socija-
lizam se ne može izgraditi bez privredne efikasnosti. Socijali stičko 
društvo, kao moderno organizirano društvo, zahtijeva visoko ospo-
sobljene speci ja liste, al i u is to vrijeme njemu je potrebno obrazovanje 
koje će specija liste učiniti sposobnim da otkrivaju opći smisao i svrhu 
svoje djelatnosti. Čovjek takvog obrazovanja nipošto neće biti puki 
tehničar, podoban adaptaciji na stvarnost, već intelektualac angažiran 
u revolucionarnom preobražaju starog u novo. To upravo takav pre-
obražaj i jeste ono što socijalazam znač i , ukol iko ne želimo da če­
kamo na ostvarenje socijal is tičke utopije u nekoj maglovitoj buduĆ·· 
nosti. Kako izumiti, kako oreganizirati, kako usmjeriti takvo obra-
zovanje - to je veliki zadatak. 
1 Usp. Ante Marušić, »Visokoškolski studi j humani stičko obrazovanj e«, Kulturni 
radnik, Zagreb, 1967, br. 3-4, str. 32-43. 
